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ABSTRACT
Mangga cengkeh tergolong buah klimakterik yang masih melakukan respirasi pasca pemanenan sehingga mudah rusak selama
penyimpanan. Salah satu upaya untuk memperpanjang daya simpan mangga cengkeh yaitu dengan menggunakan kemasan aktif.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan Faktorial Acak Lengkap (RFAL) yang terdiri dari 3 faktor, yaitu Jenis
Plastik (P), Jenis Absorber (A), dan Konsentrasi Absorber (K). Faktor Jenis Plastik terdiri dari 2 taraf, yaitu Polietilen (P1) dan
Polipropilen (P2). Faktor Jenis Absorber terdiri dari 7 taraf, yaitu Fe (A1), Na2CO3 (A2), KMnO4 (A3), Fe+ Na2CO3 (A4), Fe +
KMnO4 (A5), Na2CO3 + KMnO4 (A6), Fe + Na2CO3+ KMnO4 (A7). Faktor Konsentrasi absorber terdiri dari 2 taraf yaitu 0,5
g/kg (K1) dan 1 g/kg (K2). Ulangan dilakukan sebanyak 2 kali sehingga diperoleh 56 satuan percobaan. Analisis yang dilakukan
pada penelitian ini meliputi uji organoleptik, penentuan indeks tekstur, penentuan indeks warna, dan penentuan indek busuk
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor interaksi jenis plastik dengan konsentrasi absorber berpengaruh dan interaksi jenis
plastik dengan jenis absorber berpengaruh sangat nyata terhadap laju perubahan kualitas indeks tekstur mangga cengkeh. Faktor
jenis plastik berpengaruh sangat nyata terhadap laju perubahan kualitas indeks warna dan indeks busuk mangga cengkeh, dengan
hasil terbaik yaitu jenis plastik polietilen. Faktor interaksi jenis plastik dengan konsentrasi absorber berpengaruh sangat nyata
terhadap daya simpan 50% indeks tekstur mangga cengkeh. Faktor interaksi jenis plastik dengan jenis absorber berpengaruh sangat
nyata terhadap daya simpan 50% indeks warna mangga cengkeh. Faktor jenis plastik berpengaruh nyata terhadap daya simpan 50%
indeks busuk mangga cengkeh, dengan hasil terbaik yaitu jenis plastik polietilen. Faktor interaksi jenis plastik dengan jenis absorber
dan konsentrasinya berpengaruh sangat nyata terhadap daya simpan mangga cengkeh ditinjau dari semua parameter (tekstur, warna,
dan busuk). Hasil terbaik untuk daya simpan mangga cengkeh ditinjau dari semua parameter (tekstur, warna, dan busuk) yaitu jenis
plastik polietilen dengan jenis absorber KMnO4 + Na2CO3 dan konsentrasi absorber 0,5 g/kg karena dapat memperpanjang masa
simpan mangga sampai 14 hari. 
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